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ABSTRAK
	Telah dilakukan penelitian yang berjudul â€œPenggunaan Diksi dalam Judul Berita Surat Kabar Harian Prohabaâ€•. Penelitian ini
bertujuan untuk (1) mendeskripsikan ketepatan penggunaan diksi dalam judul berita surat kabar harian Prohaba, (2)
mendeskripsikan kecermatan penggunaan diksi dalam judul berita surat kabar harian Prohaba, dan (3) mendeskripsikan keserasian
penggunaan diksi dalam judul berita surat kabar harian Prohaba. Data penelitian ini adalah berupa judul-judul berita dalam surat
kabar harian Prohaba. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah judul berita dari tanggal 1 April s.d. 14 April 2013 atau
terhitung dari edisi 1878 s.d. 1891 yang merupakan edisi tahun ke-IV. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyeleksi atau
memilah judul berita dari setiap edisi secara kontinu. Peneliti melakukan penyimakan secara cermat, terarah, dan teliti terhadap
sumber data yaitu serangkaian kata-kata dalam perumusan judul berita surat kabar harian Prohaba dalam rangka memperoleh data.
Berdasarkan deskripsi dan analisis data dapat disimpulkan ketidaktepatan, ketidakcermatan, dan ketidakserasian penggunaan diksi
dalam perumusan judul berita surat kabar harian Prohaba. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan diksi dalam judul berita surat
kabar harian Prohaba ditinjau dari aspek ketepatan, kecermatan, dan keserasian tidak sepenuhnya teraplikasikan sesuai dengan
kriteria penggunaan diksi. 
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